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标 ，按 照“统 筹 规 划 ，资 源 共 享 ，应 用 主 导 ，面 向 市
场，安全可靠，务求实效”的发展方针，狠抓重点，发
挥优势，强力推进江西信息化建设，以信息化带动
工业化，推进产业结构升级。必须把实施信息化带
动工业化作为战略重点和突破口，积极推进制造业
信息化。加快发展信息产业，培植新的经济增长点。
要围绕国民经济和社会信息化的巨大需求，大力发
展电子信息产品制造业、软件业和信息服务业。积
极推进电子政务建设，提高政府管理和服务水平。
加强信息基础设施建设，努力构建“网上江西”。建
设技术先进、安全可靠、功能强大、性能完善的高速
公用互联传输网和高水平的城市信息平台，是江西
信息化建设的基础工程。各级政府及有关部门必须
立足长远、勇于创新、加大支持力度，为信息化建设
营造良好的环境。
（四）在大力推进江西城市化进程的同时，还要
带动特色县域经济发展加快县域城镇建设。县域不
仅是农产品主要的供应基地，而且是市场消费的重
要领域、劳动就业的重要载体，还是加快江西省从农
业社会向工业社会转变的主战场，因此，要科学规
划、合理布局，以县域为主体，有计划、有步骤地选择
一批农村中心镇，重点投入、重点发展；要积极引导、
政策配套，按照市场经济发展的客观要求，促进剩余
劳动力由农村向城（镇）区转移，相应改革户籍制度、
用工制度和土地使用制度，消除一切不利于城镇发
展的政策性障碍，为城镇化发展营造宽松的环境。要
分门别类、突出特色，根据城镇所在位置和特色，发
展一批工业主导型、商贸推动型、旅游开发型、生态
经济型城镇，避免“百城一面”。要因地制宜、分类指
导、突出特色、分项突破，要注意提高农业的整体素
质和效益，注重城乡协调发展，注重提高农民素质和
保护农民利益。
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